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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Dengan Ilmu: kehidupan menjadi mudah, dengan seni: kehidupan menjadi indah, 
dan dengan agama: kehidupan menjadi terarah dan bermakna 
(HR Mukti Ali) 
 
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan 
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” 
(An- Najm 39-41) 
 
Karya ini kupersembahkan untuk: 
Allah SWT, terimakasih atas segala Ridho yang Engkau berikan,  
Kedua orang tua Bapak dan Ibunda 
Terutama untuk ibunda yang selalu memberi senyum dan kasihsayangnya yang tidak terhingga 
Semua saudara, sahabat dan teman-teman yang kusayangi, 
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This study aims to determine the relationship between personality types and social 
interactions of the Dukuh, Klarisan Kelurahan, Tanduk Ampel sub-district. The hypothesis 
proposed in this study is that there is a significant relationship between the Personality 
Type and the Social Interaction of the members of the Karang Taruna in Klarisan, Tanduk 
Village, Ampel District. The subjects in this study were members of the Hamlet of Klarisan 
Hamlet, Tanduk Village, Ampel District, which numbered 80 people. Data collection uses 
a personality type scale proposed by Eysenck (Eysenck and Wilson, 2003) in the 
Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) with the number of items 36 statements and 
the scale of social interaction by Soekanto (2013) with the number of items 55 
statements. The approach of this study is quantitative correlational with the Contingency 
Coefficient correlation technique. Correlation coefficient r = 0.525 with a significance of 
0.000> 0.05, it can be stated that there is a significant relationship between personality 
types and social interactions between the youth organizations of Dukuh, Klarisan 
Kelurahan, Tanduk Ampel District. Thus the proposed hypothesis is accepted. 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan antara tipe kepribadian dengan 
interaksi sosial karang taruna Dukuh, Klarisan Kelurahan, Tanduk Kecamatan Ampel. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Ada hubungan yang signifikan 
antaram Tipe Kepribadian dengan Interaksi Sosial anggota Karang Taruna Dukuh 
Klarisan, Kelurahan Tanduk, Kecamatan Ampel. Subjek dalam penelitian ini adalah 
anggota karang taruna Dukuh Klarisan, Kelurahan Tanduk, Kecamatan Ampel, yang 
berjumlah 80 orang. Pengumpulan data menggunakan skala Tipe kepribadian yang 
dikemukakan oleh Eysenck  (Eysenck dan Wilson, 2003) dalam Eysenck Personality 
Questionare (EPQ) dengan jumlah item 36 pernyataan dan skala interaksi sosial oleh 
Soekanto (2013) dengan jumlah item 55 pernyataan. Pendekatan penelitian ini adalah 
kuantitatif korelasional dengan teknik korelasi Contingency Coefficient. Koefisien korelasi 
r =0.525 dengan signifikasi 0.000 > 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara tipe kepribadian dengan interaksi sosial karang taruna Dukuh, 
Klarisan Kelurahan, Tanduk Kecamatan Ampel. Dengan demikian hipotesis yang 
diajukan diterima. 
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